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ABSTRAK 
WAHYU WIDIASTUTI. Pengaruh Luas Panen dan Tenaga Kerja Terhadap 
Produksi Beras di Indonesia pada tahun 2007-2011. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara luas 
panen dan tenaga kerja terhadap produksi beras di Indonesia pada tahun 2007-2011. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time 
series dan cross section yang dimulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. 
Data yang digunakan adalah data jumlah produksi beras, data luas panen, dan data 
jumlah tenaga kerja yang bekerja di subsektor tanaman padi yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik (BPS). 
       Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect dengan 
cross section weight. Hasil penelitian diperoleh bahwa secara bersama-sama (uji F), 
luas panen dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produksi 
beras pada semua provinsi dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Fhitung 
(18903,25) > Ftabel (1,6205). Secara parsial luas panen berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap produksi beras yang ditunjukkan oleh nilai |thitung| (39,6022) > ttabel 
(1,982), sedangkan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
produksi beras yang ditunjukkan oleh nilai |thitung| (1,0236) > ttabel (1,982). 
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ABSTRACT 
WAHYU WIDIASTUTI. The Influence of Harvest Area and Labor Toward The 
Rice Production in Indonesia (2007-2011). Faculty of Economics, State University 
of Jakarta. 2013. 
       The aims of the research were to understand the influence of harvest area and 
labor toward the rice production in Indonesia (2007-2011). The data used in the 
research were time series and cross section data (secondary data) beginning from 
2007 until 2011. The data used consist of rice production, harvest area and the 
number of workers who worked in the sub sector of paddy derived from Badan Pusat 
Statistik (BPS). 
       The model used in the research were fixed effect model with cross section weight. 
The research result obtained that together (F test), harvest area and labor had a 
significant effect on rice production in all province. This was indicated by the value 
of Fhitung (18903,25) > Ftabel (1,6205). Partially, harvest area positive and significant 
effect on rice productions indicated by the value of |thitung| (39,6022) > ttabel (1,982), 
while labor positive and not significant effect on rice production indicated by the 
value of |thitung| (1,0236) > ttabel (1,982). 
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ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan.” 
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“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 
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“Sang pemenang tidak pernah menyerah, danorang yang menyerah tidak akan pernah 
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